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たテキスト：『Bioethics for Informed Citizens







の生命倫理学(Bioethics page by page)」(pp. 1-24とp.148)と十分な議論が展開された後半匚十分



















































































































































































































































































































表１　アキストの｜十分な草と教材(Full chapters and Teaching Resource) 」の各草の内容構成










































































































(『Bioethics for Informed Citizens across Cultures 』 よ り 筆 者 作 成)
-
111 －
４　生 命倫 理 の授業 開 発
（1）小 単元 の目標
生命 倫理 の問題 に関 して，社 会的 な関与 を失 わ
な わず， 生 命に関 わ る人 間 と科学 と社会 との間 の
諸 問題 を題 材と して，文 化や国を 超え て 幅広 い議
論 を継 続で きるよ う にす る ことを 目指 す。
（2 ）小 単元 の内容
相対主 義 的な結論 に陥 らず， 議論を さ らに発展
して継 続で きるよ う にす る。 この ため， メイサ ー
の原則が授業構成 の中 に登場 する内容を構想す る。
自主 ・ 自律 の原則， 公平 さ の原 則，利 益 と リス
ク の原則 を比 較す れば， 原則 の基底部 にあ る。 生
命を めぐ る倫理で は医療 など の科 学技術 を 応用す
る際 の 匚行為 の進 め方」 に関 わる原則 であ る。
利益 と リス クの原 則 とは，医 療 などの科学 技術
を人 間に応用 す る際に，他 者 の利 益を 目標 として
設 定を す る原則 で ある。 い わば 厂行為 の目 的」 に
関 わる原 則で あ る。 ただ し，科学 技術 の応用 に は
リスクが伴 うので利益 とのバ ランスが求め られる。
公 平さ の原則 は， 医療 など の科学 技術 を人 間に応
用 す る際 に， 社会 的な視点 か ら不 公平， 不公 正 と
な らないよ うに配 慮す るとい う「‾行為 の評 価」 に
関 わる原 則で あ る。 医療 を進 める側 と受 け る側を
第三者 の社会 の目 か ら見 る見方 で もあ る。
こ のよ う な原則 が満 遍な く学習 で きる題材を 次 の
よう に設 定 した。
１　匚自主 ・ 自律 の原 則 （Ａｕtｏｎｏｍｙ）」: オ レ ゴ
ン州 の尊 厳死 法
２　匚利 益 と リス クの原則(Benefits versus risks) 」
：受 精卵診 断




































































































































































































































































































































6　Bioethics is Love of Life: Ａ１  Alternative Textbook
Eubios Ethics ℡stitute 1998
